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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui motif pemilihan profesion keguruan sebagai 
ke rjaya dan hubungannya dengan komitmen terhadap pelajar di kalangan guru-guru yang 
berkhidrnat di negeri Perlis. Serarnai 306 orang guru yang mengajar di 7 sekolah 
menengah terpilih telah terlibat dalam kajian ini. Instrumen kajian adalah berbe~ltuk 
borang soal selidik yang mengandungi 35 soalan. Bagi menguji kebolehpercayaan 
instrumen, ujian rintis telah dijalankan dan analisis data menunjukkan nilai 
kebolehpercayaan yang dapat diterima. Analisis deskriptif telah digunakan untuk 
menerangkan motif dan motif paling utama yang mendorong guru -gum di Negeri Perlis 
memilih profesion ini sebagai kerjaya. Bagi menguji sama ada motif pemilihan profesion 
keguruan berbeza mengikut jantina, ujian-T telah digunakan. Analisis data mendapati 
hanya wujud perbezaan yang signifikan antar kedua jantina dalam motif intrinsik. Ujian 
Korelasi Pearson juga telah digunakan untuk menguji jika terdapat hubungan antara motif 
intrinsik, ekstrinsik, altruistik dan pengaruh dengan kornitmen guru terhadap pelajar. 
Dapatan menunjukkan keempat-empat motif tersebut terdapat hubungan yang signifikan 
dengan komitmen guru terhadap pelajar. Walaubagaimanapun motif pengaruh 
' .  menunjukkan hubungan yang negatif. Dapatan daripada kajian ini mempunyai beberapa 
implikasi terhadap pemilihan bakal-bakal guru. Oleh itu beberapa cadangan telah dibuat 
untuk kaj ian selanj utnya. 
The purpose of this study was to examine the motives for selecting the teaching 
profession as a career and its relation with commitment towards students among 
teachers in Perlis. A total of 306 teacher who are teaching at 7 selected secondary 
schools were involved in this study. The research tool used was in the form of a 
questionnaire that consists of 35 questions. To test the reliability of the instrument, a 
pilot test was conducted and the data analysis yielded a reliability value that was 
statistically acceptable. A descriptive analysis of research design was used to describe 
what motivates and prominent motives the teachers in selecting the teacher as a 
profession. To test whether motives for choosing the teaching profession as a career 
dz3er between genders, T-test WQS used. Data analysis revealed that there is only 
signiJicant dzflerences between both gender in intrinsic motives. Pearson Correlation 
was also used to test if there are signiJicant dlflerences between commitments toward 
students and intrinsic motives, extrinsic motives, altruistic motives and influential 
motives .The results obtained showed that there are significant relationship between the 
four motives and commitment towards students. On the other hand, the influential 
motive showed a negative relation. The findings of this study have several implications on 
the selection of future teachers. Therefore, several recommendations were suggestedfor 
future research. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1 .  Pendahuluan 
Kecemerlangan sesebuah sekolah bergantung kepada aset utamanya iaitu modal insan. 
Modal insan berkualiti adalah antara faktor terpenting dalarn memastikan Malaysia 
mencapai matlamat menjadi negara maju. Oleh itu, aspek kualiti pendidikan dan latihan 
guru akan terus diberi penekanan. Untuk itu sejurnlah 30 bilion ringgit diperuntukkan 
kepada Kementerian Pelajaran dalam belanjawan negara 2008 untuk memperkasakan 
sekolah rendah dan menengah yang antaranya merangkurni pelaksanaan Pelan Induk 
Pembangunan Pendidikan dan memartabat profesion keguruan (Laporan Belanjawan, 
2008). 
Berdasarkan peruntukan yang besar oleh kerajaan untuk bidang pendidikan dari masa ke 
semasa maka perubahan ketara dapat dilihat dari aspek kuantitatif iaitu dari segi 
pertarnbahan bilangan sekolah rendah dan menengah. Dari tahun 1958 hingga 2008, 
sekolah rendah bertarnbah dari 4430 kepada 7644 buah rnanakala sekolah menengah 
juga bertarnbah dari 201 kepada 21 8 1 buah ( BPPDP, 2008). 
Pelajar sekolah rendah setakat tahun 2008 melebihi angka 3.1 juta dan pelajar sekolah 
menengah pula melebihi 2.3 juta orang (BPPDP, 2008). Melihat kepada pertarnbahan 
bilangan sekolah dan pelajar dari tahun ke tahun sudah semestinya sistem pendidikan 
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